


















































































種類 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合
史跡 9 31.0 6 22.2 1 14.3 2 22.2 14 26.4
寺社・仏閣 11 37.9 8 29.6 1 14.3 5 55.6 14 26.4
旧宅 4 13.8 1 3.7 1 14.3 0 0.0 4 7.5
文化・観光施設 2 6.9 4 14.8 3 42.9 1 11.1 9 17.0
食事処 0 0.0 7 25.9 0 0.0 0 0.0 7 13.2
街並み 2 6.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 3.8
その他 1 3.4 1 3.7 1 14.3 1 11.1 3 5.7
合計 29 100.0 27 100.0 7 100.0 9 100.0 53 100.0
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 杉浦芳夫編（2003）：『シリーズ <人文地理学 >3 地理空間分析』朝倉書店．
 鈴木晃志郎（2010）：観光案内図の範域と地物からみた鞆の浦の観光圏 . 地理情報システム
学会講演論文集19；CD-ROM．
1  そのほかにも、柳川市観光課からは『柳川まちあるきMAP（「水郷柳川アクセスマップ」内、Ｂ３版、カラー）』が
発行されている。しかし、観光施設・観光スポットのイラストはあるものの、説明文がないため本書の分析から除外
した。
2  標準偏差楕円とは、空間的な点の散らばりの程度（散布度）を特定の確率モデルを想定することなしに測定するセン
トログラフィの１手法であり、平均中心ないしは重心の周りの点において方向性の偏りがみられる場合の散布度を示
すことができる（杉浦編、2003）。
